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研 究 概 要
1)串島のサルの生態学的社会的研究


































項 目 金額 (千円)
備 品 だ 4,693
サ ル 購 入 乃 1.678
サ ル 飼 料 胴 入代 10,313
薬 品 代 1,040
消 耗 品 門 2,153
人 件 門 8,177
補修 .改造等工朝田 1,115






























区 分 入 荷 出症 管壁 実敬殺 事故死 管哩 死 因佼班 料 寄附 潤 呼 放 杏 そ 不明
種 名 研 換 失 化器 吹器 血 坐虫 の
也 え 宜 系 系 症 症 他
コ モ ン ツ パ イワ 夕ポウシ夕マ リンシルパーマーモセットヨ ザ ルニ ホ ン ザヤ ク ニ ホ ン ザア カ ゲ 20 10 41 931324 5 178 124 23 29 145 1 1 2 714
カ ニ ク イ ザ ル 7 1 16 4 1 2 3(2)
タ イ ワ ン ザ ルベ ニ ガ オボ ン ネ ッ ト ザM.ff X Mmマ ン ト ヒ ヒゲ ラ ダチ ン ′ヾ ジ ー 3 21 41 4 2











種 名 頭 数
コ モ ン ツ バ イ 9
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 3
ス ロ ー ロ リ ス 2
オ オ ギ ャ ラ ゴ 5
ワ 夕 ポ ウ シ 夕マ リ ン 12
シルパ ーマ ー モセ ッ ト 4
ヨ ザ ル 7
リ ス ザ ル 3
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 2
チ エ ウ ベ イ クモ ザ ル I
､ ド リ ザ ル 3
パ タ ス ザ ル 2
ニ ホ ン ザ ル 283
ヤ ク ニ ホ ン ザ ル 23
ア カ ゲ ザ ル 174
タ イ ワ ン ザ ル 13
ブ タ オ ザ ル 4
ペ ニ ガ オ ザ ル 6
ボ ン ネ ッ ト ザ ル 10
カ ニ ク イ ザ ル 36
ア ッ サ ム ザ ル 5
M.frX M ry 2
M.ff X M m 6
Ep X Ca 2
マ ン ト ヒ ヒ 2
ゲ ラ ダ ヒ ヒ I
シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 1
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学 会 発 衣
1)松林Iirl明 ･幻月公子 (1982) :ニホンザル雄
性生荊器の成長と季節的変化｡苅93回日本獣医
学会
二ホンザル研究林
研究林実行委員会
1.下北研究体
下北半島北西部のニホンザル生息地では,例年
の通り.主として冬季の観察条件の良い時期に,
耶れの遊動の継続追跡観察を行ったO
西南部に生息する群れに関しては,分裂後の経
過を追 うとともに,餌づけ群の生態管理に必要な
基礎調査を行ってきた｡
2.上信越研究林
稚魚川流域の冬の糞内容分析研究が行われた｡
その中で,糞に含まれる繊維によって食物の樹
種分煩が可能になりつつある｡又,岨朔川流域の
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